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 Usaha pariwisata berperan penting bagi warga masyarakat untuk sarana 
masyarakat untuk sarana hiburan, menenangkan diri dari rutinitas yang padat. 
Oleh karena itu pemasaran pariwisata akan menjadi konsep penting bagi Dinas 
Pariwisata Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar memiliki bermacam-
macam obyek wisata dari yang wisata alam, budaya, buatan sampai wisata minat 
khusus. Salah satunya obyek wisata alam yaitu Candi Cetho yang terletak di Desa 
Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi wisata yang 
dapat dikembangkan pada kawasan obyek wisata Candi Cetho, selain itu 
diharapkan juga dapat mengetahui strategi yang digunakan masyarakat dan 
pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mengembangkan potensi yang ada di 
Obyek Wisata Candi Cetho. 
 Metode penelitian yang dipakai adalah observasi, dan analisis pembahasan 
secara diskriptif dengan cara kualitatif yaitu dengan data dan kemudian 
menyajikannya dengan bentuk yang baik dan menjelaskan dengan keadaan yang 
sesungguhnya. 
 Langkah-langkah yang digunakan dalam pengembangan Candi Cetho 
dimulai dari menyusun konsep rencana pengembangan dan memaksimalkan 
potensi-potensi yang dimiliki obyek wisata Candi Cetho. Selain itu warga sekitar 












MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN 
 Kita jangan menyia-nyiakan hidup hanya untuk merencanakan sesuatu, 
lebih baik sedikit rencana tetapi bertindak lebih banyak ( William Ellery 
Channing ) 
 Sukses dunia akhirat : mulailah dari diri sendiri, mulai dari hal paling 
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